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COMMENCEMENT RECEPTION 
· h.011.01r.ln9 
The WinteJr. ~ua1r.te1r. G1r.adua.tln9 Cla..64 
o& the. 
UNIVERSITY OF NORTH FLORIOA 
JacluonviUe 
Wedne4day, Mair.ch Twenty-Sixth 
Nineteen Hund1r.ed Seventy-Five 
4even 601r.ty-6ive o'clock in the evening 
Thoma4 G. Ca1r.pente1r., PJr.e4ident 
Roy L. La..64ite1r., J1r.., Vice PJr.e4ident 
and Oean 06 Facultie4 
Jim C. Haywood, Vice PJr.e4ident 
6oJr. Admini4tJr.ative A664iJr.4 
The Fac..ulty and Admini-0tJtation 06 the Uni-
ve~ity on NoJtth FloJtida aJte plea-0ed to honoJt 
the 7975 WinteJt QuaJtteJt GJtaduating Cla-0-0 with 
thi-0 Jtec..eption. Conc..eiv.ed M a 6itting tJti-
bute to ouJt gJtaduating -0tudent-0, who have la-
boJted in puJt-Ouit 06 theiJt educ..ational and pJto-
6e-0-0ional advanc..ement, _ thi-0 Jte~eption_ha-0 b~en 
puJtpo-0e6ully planne4 to · Jte~ogn~ze the~Jt ac..~~e~e­
ment. With eac..h gJtaduate goe-0 the Un~veJt-O~ty -0 
mo-Ot -Oinc..eJte wi-0he-0 noJt -Ouc..c..e-0-0 and happine-0-0. 
VEGREE CANVIVATES 
BACH E L 0 R 0 F A RT S , C~O _L LE~ E , 0 F A RT S & S C 1 ENC ES 
WillaJtd 0. A-0h, Ph.V., Vean 
Vo nald E. Adam-0 , ]Jt •" 
LaJtJttj Ve-0mond AJtm~~~ong 
BaJtbaJta Joane BakeJt 
Velma-0 LamaJt BakeJt 
Randa Owen BaJtJtic..k 
RobeJtt Ga-0ton BouJtbeau 
Elaine Elizabeth B~~Jtgeoi-0 
J oan BaJtJton Bouton · 
Vonna R. BJtandt 
VelbeJtt Eugene BueJtgeJt, . Jn. 
Leonand MaJttin BuJtn~ · 
S u-0 an Kay Bu-0 h 
Jame-0 Hall CaJtpenteJt, JJt. 
MaJtganet M. ClaJt.k 
Jame-0 Sc..ott Clendening 
RobeJtt Sc..ott Vougla-0-0 
Lou S. Vubo-Oe . . . ··· 
LawJtenc..e Pennington Vuke-0 
AlbeJtt LawJtenc..e Vunan 
MaJtk C. Vzamk_o .· 
William F. EnzoJt 
0 tt Ce c..il F aJtJc.i-0 
Mic..hael V. FeJtgu-Oon 
El6Jteda Manie FoJtbe-0 
Claudia Week-0 GeJtmano 
PatJtic..ia MaJtgueJtite Gionet 
VeboJtah C. Gnave-0 
M. J anic.. e Hagood 
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AJtt fite)c.atuJte· 
So c..iology 
P-0yc..hology 
Politic..al Sc..ienc..e 
LiteJtatuJte 
Lit e-Jtatun e 
· Soc..iology 
AJtt 
Politic..al Sc..ienc..e 
H i-0 toJty 
So c_,iolo g 1J 
AJtt 
.Lit eJta.t u/f..e 
: .. · AJt.t . 
ComputeJt Sc..ienc..e 
H ~-0 toJt y · 
Politiial Sc..ienc..e 
. Hi-0 toJty 
.. So c..J..olog y· 
Pdlitic..al Sc..ienc..e 
H-i-0 to Jty · 
E c...o nomic..-0 
H i-0 to !t IJ 
Soc..iology 
AJtt 
So c..iolo g 1J 
Lit eJt at uJt e 
CaJtol Anne HooveJt 
Jame-0 Ru-0-0ell Hanton 
Kenneth Ray HowaJtd 
BaJtbaJta Elizabeth Howi-Oon 
Alic..e BakeJt Hughe-0 
Jame-0 Alan Je66eJt-0on 
WalteJt Vavid KiJtk 
Su-Oan Huntley KypJteo-0 
S t e v en M aJt c.. M a-0 t e Jt-O 
Vougla-0 Fau-0t Mc..Millan 
TeJtJty Lee MedaJti-0 
Bonnie Su-Oan Milli-0 
Walke!t RobeJtt Mill-0, JJt. 
Cha!tlene ClaiJte MoJtiaJtty 
Te!t!LIJ Lynn MotheJt-Ohed 
FJtidolin F. Muelle!t 
Allen F. Na-0 h 
Vaniel A. Naughton, ]Jc.. 
Jame-0 CaJtJtoll NixdoJt6 
Patty Hodge PetJtuc..c..~ · 
Ha!told H. Poole 
Vavid TayloJt Queen 
MaJty Elizabeth RobeJtt-O 
Nanc..y Ban-Oe!t Shafifien 
V·onna Sha!tple-0-0 
Vougla-0 EveJtett Shaven 
Anthu!t Cnaig Thoma-0 
ClaiJte Ul!tic..h Whitehu!t-Ot 
111 
F!tanc..e-0 Ruth Wiggin-0 
Rufiu-0 Haywood William-0 
Canl EdwaJtd Wol6bJtandt 
MaJtgaJtet Lynn Wood 
C omputeJt S c..ienc..e 
P-0 t1c..hology 
Politic..al Sc..ienc..e 
Hi-0 to Jty 
Soc..iology 
Hi-0t0Jty 
Politic..al Sc..ienc..e 
P-0yc..hology 
Politic..al Sc..ienc..e 
H i-0 to!t IJ 
AJtt 
So c..iolog 1J 
LiteJtatuJte 
Soc..iology 
Lit eJtatun e 
So c..iology 
Politic..al Sc..ienc..e 
Politic..al Sc..ienc..e 
P-0 yc..hology 
LiteJtatuJte 
H i-0 to !t IJ 
P-0 ye.. ho logy 
AJtt 
So c..iolo gy 
P-0yc..hology 
So c..iolo gy 
Politic..al Sc..ienc..e 
P-0 yc..hology 
P-0yc..hology 
Politic..al Sc..ienc..e 
P-0 yc..hology 
So c..iolog 1J 
BACHELOR OF BUSINESS AVMINISTRATION, 
COLLEGE OF BUSINESS AVMINISTRATION 
Jame-0 M. PaJtni-0h, Ph.V., Vean 
. 
Thoma-0 Rennie A66lec..k 
MaJtk Nic..hola-0 AldJtidge 
Ellan Bethia AJtm-OtJtong 
Vavid L. AJtnold 
BuJtton K. BaJc.Jt-O 11 
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Banking & Financ..e 
Land Ec..onomic..-0 
Banking & Financ..e 
Ac..c..ounting 
Ac..c..ounting 
Richa~d Fa~~e.l Bo~din 
Jame.-0 William Bo-0t 
Vale.~ie. Cloud Bouche.lie. 
Ge.o~ge. Thoma-0 Bu~~e.ll, J~. 
Oti-0 J. Cate.-0 
J a.m e.-0 A • C h e.-0 t e. ~ 
Alan Vougla-0 Vavi-0 
Ronald And~e.w Ve.dico-0 
Ve.nni-0 Vominick Ve.john 
Allen Ru-0-0e.ll Ecklo6 
Ronald G. Fi6e.~ 
Ve.an F~e.d~ic Fi-0he.~ 
Richa.~d Thoma.-0 Go~don IV 
Joe. G~a.we.t 
Ja.me.-0 Me.~~itt G~e.e.n 
Vi~k Rudolph Ho6mann 
Sie.glinde. V. Hutto 
Ge.o~ge. Ra.y le.well 
Jimmy Roge.~ John-0 
La.~ny Ma.ntin Jona-0 
Eu.gene Roy La.a.b-0 
Regina. Alday La.nee 
Le.wi-0 La.6a.yette La.nien 
Cu.nti-0 Ma.thew Lowe, J~. 
William Alan McVona.ld 
Sha.non Eileen Ma.hon 
Richa.~d Jack-Oon McC~acke.n 
Stephen Tenny Moone 
Ja.me.-0 Ve.nni.6 Ne.l-Oon 
Ge.~a.ld Mobley Pa.~ha.m 
Manion T. Ponte.n, Jn. 
Wayne K. Ra.m-0a.y 
Fne.de.nick Booth Re.e-0e. 
Pa.u.l Edwand Ro-0-0i 
Albe.~t Le.e. Sike.-0 
Gne.gony Wayne. Sipe. 
Loui-0 Ja.me.-0 Sipki, J~. 
Vona.id W. Smith 
La~ny Joe. Smith 
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Tna.n-Opontation & 
Log i.6 ti c.6 
Ma.nag e.me.nt 
Accounting 
Manke.ting 
Ma~ke.ting 
Accounting 
Ma.nag e.me.nt 
Ma.nag e.ment 
Ma.nag e.me.nt 
Accounting 
Accounting 
Manke.ting 
Ma.nag e.me.nt 
Ma.nag e.m e.nt 
Tnan-0ponta.tion & 
Log i.6 ti C-0 
Tnan-Opo~ta.tion & 
LogL6tic-0 
Acc.ou.nting 
Accounting 
Accounting 
T na.n-0 pontatio n & 
L ogi-0 ticJ.> 
Accounting 
Land Eco no mic-0 
A c.c o u.n.ti ng 
Ma.nketing 
Tna.n-0pontation & 
Log iJ.> ti c.-0 
Ac.counting 
Ac.co u.n.ti ng 
Ma.nag e.m e. nt 
E c.o nomic-0 
Accounting 
Accounting 
Ma.nag e.m e nt 
Banking & Fina.nee. 
M a.nke.ting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
Accounting 
William He.n~y Stone. 
Von R. Ve.hlhabe.~ 
Robe.nt Se.we.ii Wa.~~e.n 
E~ic Maunice. Waye. 
Ca.~y La.ve.~ne. Willia.m-0 
Jame.-0 Vallie. William-0, Jn. 
Banking & Finance. 
Ma.nag e.m e.nt 
Accounting 
Banking & Fina.nee. 
Man ag e.m e.nt 
Ma.nag e.m e.nt 
BACHELOR OF ARTS IN EVUCATION, 
COLLEGE OF EVUCATION 
Elli-0 F. White., Ed.V., Ve.an 
Phylli-0 King Allen 
Kathy He.n-0le.y Baxte.n 
Fnanc.ina Boykin 
Je.66~e.y Gnant B~icke.ll 
Eliza.be.th Vavi.6 Bye.~-0 
Janice. Re.gging Claxton 
Micha.el Alan Co66e.y 
Be.~tha Lou.i-Oe. C~ide.n 
Glonia Je.a.n VaviJ.> 
Ha.~ny Bou.nne. VawJ.>on, Jn. 
Va.i-0 y Vo leJ.> 
Anthu.~ G. Elliott, Jn. 
Ann Cla~k Elli.6 
Su.-0an Manie. ElliJ.> 
Olivia. Mania. Fe.~na.nde.z 
Alice. B. Fle.tc.he.n 
Sandna M. Holland 
Mattie. Cante.n 1n6inge.n 
John Eme.nJ.>on Jack-0on 
Ve.bonah Sche.ave.~ John.6on 
Linda M. Lati66 
Alli-Oon Mill-0 Lu-Ok 
Te.~e.-0a Gancia Ma~te.ll 
Peggy Jo McBnide. 
Ju.-0tine. McGnath 
Ca.~ o l C • M e. e. k 
Sana Melanie. Me.e.k.& 
Sheila Ch~i.6tina Moo~e. 
Richand John Mo-0e.~, J~. 
Go~don Ray Mouzon 
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Ele.me.nta~y Edu.cation 
Ele.me.nta~y Educatio n 
Ele.me.nta~y Education 
Ele.me.nta~y Education 
S o c.i al S ci e. n c e. 
Education 
Engli.&h Education 
Engli-0h Education 
Hi-0to~y Education 
Ele.me.ntany Education 
Vocationa.l/Te.chnica.l 
Edu.cation 
Ele.men.ta.~y Edu.cation 
Hi-0to~y Edu.cation 
Ele.menta~y Educ.a.tion 
Phy-0ical Educ.ation 
Ele.me.nta.~y Education 
Hi-0to~y Edu.cation 
Ele.me.nta.ny Education 
Ele.me.nta~y Educ.a.tion· 
Hi-0tony Education 
Ele.me.ntany Edu.cation 
Ele.me.ntany Education 
Ele.me.nta.~y Edu.cation 
Ant Edu.cation 
Ele.me.nta~y Edu.cation 
Ele.me.nta~y Education 
Ele.me.nta.ny Education 
Ele.me.nta~y Edu.cation 
Engli-0h Education 
Phy-0ical Education 
Ele.me.nta.~y Education 
Loui-Oe Ro-Oeman Mu-0all 
Tenni Leitman Ontagu-0 
Vianna Penney Rei 
Jaequeline Faye Mullin 
Reynold-0 
Bnenda Loui-0e Rhoden 
Vanna Volone-0 Sehmooek 
Raymond Gnegony Smith 
Fnanee.6 V. Solano 
Canolyn Elizabeth Tenny 
Bennadette Buda William-0 
Vebonah Riley William-Oon 
Elementany Edueation 
Elementany Edueation 
Elementany Edueation 
Elementany Education 
Engli-0h Edueation 
Elementany Edueation 
Health Seienee 
Elementany Edueation 
Elementany Edueation 
Elementany Edueation 
Seienee Edueation 
MASTER OF BUSINESS AVMINISTRATION, 
COLLEGE OF BUSINESS AVMINISTRATION 
Jame-0 M. Panni-0h, Ph.V., V~an 
Rodney William Ane6ond 
Steven Riehand Blaek 
Val~ Eugene Bla.6.6 
Riehand Eanl Caine-0 
Bnian W. Clowe 
Patnieia Jane Cox 
Rembent Talley Cnibb, Jn. 
Robent R. Vale 
Edwand Rowen Joyee 
SuneJ.>h Kuman Kuthiala 
Sha-0hi Mehnotna Makken 
Robent Hanold Millen 
Alka M. Pnadhan 
Linton A. Taylon, Jn. 
John P. Tnaylon 
William Je66eny Wad-0wonth 
C. Vavid Young 
Genenal Bu-0ine.6.6 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal BuJ.>ine-0-0 
Genenal BuJ.>ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Aeeoun.ting 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Aeeounting 
Aeeounting 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
Genenal Bu-0ine-0-0 
MASTER OF EVUCATION, COLLEGE OF EVUCATION 
Elli.6 F. White, Ed.V., Vean 
E. Fnank Albuny, Jn. 
Banbana Baken 
Canal S. Bnoxton 
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Admini-0tnation & 
Supenvi-0ion 
Elementany Edueation 
Admini-0tnation & 
Supenvi-0ion 
Vavid Glenn Camenon 
Viane Bean CanveJt 
William John Cook 
Launa Wand Cnook-0 
Jo-0ie C. Voty 
Ann Patton Ezzell 
Alan Steven Fagan 
Malty O'Bnien G1teen 
Ludie Mae H aJt.Jti.6 
Jenome Malone Jaek.6on 
S:teven V. LaGJtande 
Su-0an MeMana-0 Luengen 
Glady.6 L. Maa6o 
Man:tha Joan Newman 
Vonald Eugene Podany 
Anne Monnoe Poidevan:t 
Vonothy Mae Sibley 
Gena Timmen Spivey 
Phillip Ray Thoma-0 
Hazel J. Womble 
Ken:t V. W~o66o~d 
Admini-0 tJta:tion & 
Sup eJt vi-0 ion 
Speeial Eduea:tion 
Admini.6 :tJta:tion & 
Supe1tvi.6ion 
Special Eduea:tion 
Admini.6:tJta:tion & 
Supe1tvi.6ion 
Admini.6:tJtation & 
Supenvi.6ion 
Admini.6tJta:tion & 
Supe1tvi-0ion 
Seienee Edueation 
Speeial Eduea:tion 
Special Edueation 
Admini-0t1tation & 
Supenvi.6ion 
Admini-O:tJtation & 
Supe1tvi.6ion 
Speeial Edueation 
Voea:tional/Teehnieal 
Eduea:tion 
Admini.6 :tJtatio n & 
Supenvi.6ion 
Admini-OtJta:tion & 
Supenvi-0ion 
Admini-0t1tation & 
Supenvi.6ion 
Admini.6:tJta:tion & 
Supe1tvi.6ion 
Voea:tional/Teehnieal 
Eduea:tion 
Voea:tional/Teehnieal 
Eduea:tion 
Elemen:taJty Eduea:tion 
Voea:tional/Teehnieal 
Educa:tion 
Admini.6 :tJta:tio n & 
. · S.upenvi.6ion 
Admini.6 :tJtatio n & 
Supe1tvi.6~ori 
"UNIVERSITY OF ·,NORTH FLORIDA · 
(!) 
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Th.U pubLlc document wa~ p~int~d 
at a co4t o' $128.20, o~ 17.1~ pe~ copy, 
to p~ovide 9~aduate4 06 UNF and thei~ 
'a.mil..lt~ with 4 lL6tin9 o' 9~aduate4 
&o~ - the 1915 Winte~ Qua~e~. 
